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Ansgar Kosmo 
OVERSIKT OVER TAPENE I NORGE . 
I Norge har det vært l a g e t o f f e n t l i g e utredninger om r e i n -
d r i f t e n de s i s t e 100 år, og av nærsagt a l l e går det fram a t 
r i s i k o e n f o r tap er s t o r e . I en kommisjonsrapport f r a 1892 
som konkluderte med f o r s l a g t i l d i s t r i k t s i n n d e l i n g f o r 
Trøndelagsfylkene heter det ( o v e r s a t t t i l moderne n o r s k ) : 
" E t t e r denne beregning s k u l l e r e i n d r i f t e n i d e t t e området 
kunne g i en årlig avkastning på 25%. Men d e t t e er v e l og 
merke i h e l d i g s t e f a l l . Når s p e s i e l l e u h e l l i n n t r e f f e r , 
så som dårlig vær i k a l v i n g s t i d e n , angrep av u l v og andre 
rovdyr, e l l e r når r e i n e n u t s e t t e s f o r sykdommer (noe som 
forekommer nokså of t e ) kan r e s u l t a t e t b l i e t ganske annet. 
R e i n d r i f t e n må t i l og med regnes med b l a n d t de "hasardiøse 
næringsveier"".(1). 
90 år e t t e r at d e t t e ble s k r e v e t må v i erkjenne at v i ikke 
er kommet noe særlig l e n g r e . V i v e t a t tapene er s t o r e 
når forholdene er ugunstige, fremdeles kan v i gjøre l i t e 
f o r å hindre det, og fremdeles har v i problemer med å 
dokumentere dem. 
I Norge er det ikke t i l g j e n g e l i g e o f f i s i e l l e s t a t i s t i k k e r 
som k v a n t i f i s e r e r tap av r e i n på b e i t e . Det som er t i l -
g j e n g e l i g er t i l f e l d i g e o v e r s i k t e r uten innbyrdes sammen-
heng. Årsaken er manglende datagrunnlag, som i g j e n er e t 
r e s u l t a t av manglende informasjon f r a r e i n e i e r e n t i l de 
organ som har det n a t u r l i g e ansvar f o r å utar b e i d e s t a t i s -
t i s k e o v e r s i k t e r . Mangelen på informasjon skyldes i det 
v e s e n t l i g e to f a k t o r e r , nemlig: 
a) u v i l j e mot å g i informasjon som følge av m i s t i l l i t , 
b) manglende o v e r s i k t over tapenes omfang og årsak. 
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I t i d l i g e r e t i d e r var nok u v i l j e n mot å g i informasjon 
den v e s e n t l i g s t e årsak. E t t e r h v e r t som a r b e i d s i n n s a t s e n 
jpr. dyr og derved kunnskapen om det en k e l t e i n d i v i d i 
r e i n f l o k k e n har b l i t t dårligere, har evnen t i l å g i 
informasjon b l i t t mindre og er den v e s e n t l i g s t e årsak 
t i l manglende g r u n n l a g s m a t e r i a l e . Dette g j e l d e r ikke 
bare tapenes omfang, men i enda s t e r k e r e grad t i d s p u n k t 
og årsak t i l tapene. 
I s t e d e t f o r en t a p s s t a t i s t i k k b a s e r t på informasjon f r a 
h v e r t e n k e l t r e i n b e i t e d i s t r i k t , kan en a l t e r n a t i v t tenke 
seg beregninger utført med b a s i s over t o t a l t a l l f o r 
avkastning ( s l a k t = statusendring) og a n t a l l dyr og 
s t r u k t u r e n i vårflokken (2, 3). 
Dersom en f o r u t s e t t e r at 80% av a l l e simlene føder k a l v , 
v i l en s l i k beregning f o r 1980 g i som r e s u l t a t et tap på 
årsbasis på 3% av a n t a l l dyr i vårflokken og 11,5 % av 
årskalvene, samlet tap b l i r 8% i f o r h o l d t i l a n t a l l dyr 
i vårflokken. 
S a n n s y n l i g v i s er t a l l e n e f o r låge, særlig f o r voksne d y r . 
Dette har sammenheng med at avkastningen kan være over-
v u r d e r t som følge av at statusøkninger i for stor grad 
har kommet med som i n n t e k t . Innbygd i statusøkningen 
(økningen i a n t a l l r e i n ) l i g g e r s a n n s y n l i g v i s endel kor-
r e k s j o n e r av mere regnskapsteknisk k a r a k t e r . 
Den s i s t e o f f i s i e l l e utredning som berørte d i s s e f o r h o l d 
var den såkalte Sara-komiteen som l a fram f o r s l a g t i l 
e r s t a t n i n g for tap av tamrein og bufe (4). Det m a t e r i a l e t 
d e t t e u t v a l g e t s a t t inne med, førte t i l at u t v a l g e t an-
tyder et g j e n n o m s n i t t l i g tap på 10% i f o r h o l d t i l v i n t e r -
f l o k k e n . Dette stemmer f o r h o l d s v i s bra med beregningen 
for 1980. Dette er også det t a l l som ble l a g t t i l grunn 
da S t o r t i n g e t b e v i l g e t midler f o r e r s t a t n i n g av e k s t r a -
ordinære tap i 1968 (5). Senere er den samme satsen 
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n y t t e t ved vurderingen av søknader om e r s t a t n i n g f r a 
r e i n d r i f t e n s k a t a s t r o f e - og t a p s f o n d . 
Ved s i d e n av de "normale" tapene har v i de p e r i o d i s k e 
katastrofeår. 
I Finnmark hadde v i s l i k e katastrofeår i 1968 (våren, 
k l i m a t i s k e f o r h o l d var utløsende f a k t o r ) , 70/71 (sykdoms-
utbrudd), 72/73 (sykdom, p a r a s i t t p r o b l e m e r som følge av 
den varme sommeren 1972) (4) . 
Ved si d e n av de t o t a l b e r e g n i n g e r som er r e f e r e r t f o r a n 
begynner v i i m i d l e r t i d å få endel eksakt informasjon f r a 
enkelte områder og d i s t r i k t . S e l v om Nord-Trøndelag 
r e p r e s e n t e r e r e t av områdene med høgst t a p s r i s i k o og så-
ledes ikke er r e p r e s e n t a t i v f o r l a n d e t , t a r en her med e t 
eksempel på s l i k i nformasjon. T a l l e n e g j e l d e r tap i 
årgang -68 (7). 
Borte i % 
S i m l e k a l v Oksekalv A l l e 
Tidsrom 
Skjækerfjell 1) 19,0 11,6 15,4 merking -78 j a n . -79 
Østre-Namdal 1) 15/7 21,0 18,5 sommermer king t i l des. 78 
i t i i 8,3 7,4 7,7 des. -78 -a p r i l -79. 
Individmerking muliggjør k o r r e k s j o n e r f o r samlingsprosent 
( t a l l s e r i e n e merket 1) . 
Prosentberegningene baserer seg på tapte dyr s e t t i f o r h o l d 
t i l a n t a l l merkede dyr j u l i / a u g u s t 1978. 
Dersom en ser på f o r d e l i n g e n av tapene på årsak, har de u l i k e 
r e i n b e i t e d i s t r i k t i Vest-Finnmark o p p g i t t følgende f o r d e l i n g 
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f o r 1980 ( 8 ) : 
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R o v d y r 
S k r e d 
D r u k n i n g 
T r a f i k k 
A n n e t 
100 ,0 
D e t m e st f r e m t r e d e n d e h e r e r g r u p p e r i n g e n på " a n n e t " , 
som ved s i d e n av r e i n t y v e r også r e p r e s e n t e r e r " v e t i k k e " -
g r u p p e n . 
A n d r e områder h a r t i l s v a r e n d e a n d e l i " a n d r e årsaker", 
f o r Nord-Trøndelag o p p g i e s f . e k s . 76% ( 9 ) . 
D e t o f f e n t l i g e s e n g a s j e m e n t i r e i n d r i f t s s a m m e n h e n g v a r 
t i d l i g e r e i s t e r k g r a d p r e g e t av s o s i a l e h o l d n i n g e r og t i l -
t a k v a r i s t o r g r a d p r e g e t av " o f f e n t l i g e h j e l p e t i l t a k " som 
d e t står i pr o g r a m m e t f o r d e t t e møtet. I så måte v a r s l e t 
d e n t i d l i g e r e o m t a l t e s t o r t i n g s p r o p o s i s j o n om de e k s t r a -
ordinære t a p e n e , 1 9 6 8 , en e n d r i n g . 3 m i l l . k r o n e r av 
den s a m l e d e b i l l i g h e t s e r s t a t n i n g på 6,5 m i l l . k r o n e r b l e 
overført t i l e t r e i n d r i f t e n s r a s j o n a l i s e r i n g s f o n d . 
D e t t e v e d t a k e t v a r s l e r d e t v i h a r s e t t i s t e r k e r e g r a d 
s e n e r e , n e m l i g en a k t i v næringspolitikk som u t f r a 
f o r m u l e r t e målsettinger søker å l e g g e t i l r e t t e en v i r k e -
m i d d e l p o l i t i k k som t a r s i k t e på å løse de g r u n n l e g g e n d e 
p r o b l e m e r næringen står o v e r f o r . 
F o r t a p s p r o b l e m a t i k k e n b e t y r e t s l i k t u t g a n g s p u n k t a t 
man i s t e d e t f o r e n s i d i g e h j e l p e t i l t a k når t a p e n e h a r 
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skjedd, også s a t s e r på å endre t i l p a s n i n g s f o r h o l d e n e som 
har utløst tapene. I s l i k e sammenhenger d e f i n e r e s "tap" 
ikke bare som a n t a l l tapte d yr, men en vurderer også pr o -
duksjonstap som følge av låge s l a k t e v e k t e r og u r a s j o n e l l 
t i l p a s n i n g forøvrig. 
Dersom man på f r i t t grunnlag søker å an a l y s e r e tapsårsakene, 





p a r a s i t t e r 
Sykdommer 
I — Rovdyr 
TAP AV DYR Flokk- S 
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T o p o g r a f i er nærmest e t s t i k k o r d f o r landskapets 
beskaffenhet. Tapene kommer da som r e s u l t a t av skred, 
dårlig k a l v i n g s l a n d o.s.v. 
Forøvrig s k u l l e de d i r e k t e tapsårsakene ikke trenge noen 
kommentarer. 
I d i s k u s j o n e r om r e i n t a l l og r e s u r s e r har det o f t e vært 
m o r a l i s e r t over r e i n e i e r n e s tendenser t i l å v i l l e ha så 
mye r e i n som mulig. I den sammenheng henvises det o f t e 
t i l den opplagte s t a t u s som l i g g e r i å ha mye r e i n . Når 
man s k a l legge t i l r e t t e o f f e n t l i g v i r k e m i d d e l p o l i t i k k , 
må en i m i d l e r t i d også være k l a r over d e t r a s j o n e l l e behov 
hver e n k e l t har f o r å ha mest mulig r e i n . Dette har s e l v -
sagt sammenheng med a t e t s t o r t r e i n a n t a l l har vært og 
d e l v i s er den eneste r e e l l e f o r s i k r i n g mot de p e r i o d i s k e 
k a t a s t r o f e t a p e n e . 
En r e i n e i e r med 600 r e i n v i l således ha bedre mulighet 
f o r å r e h a b i l i t e r e s i n d r i f t med e t k a t a s t r o f e t a p på 50% 
enn en r e i n e i e r med 300 r e i n . Denne p l a n l e g g i n g s s t r a t e g i e n 
kan r e g i s t r e r e s av enhver som er t i l s t e d e i e t s l a k t e g j e r d e . 
Den e n k e l t e r e i n e i e r har på forhånd d e f i n e r t h v i l k e i n n -
t e k t e r han må ha f o r å dekke s i n e behov, og så prøver han 
å s l a k t e d et nødvendige a n t a l l . 
Dersom d e t t e er mindre enn t i l v e k s t e n ansees det som en 
f o r d e l f o r d i f l o k k e n øker og den f r a m t i d i g e s i k k e r h e t øker. 
Dette er r a s j o n e l t f o r den en k e l t e f o r d i de marginale f o r -
delene ved å øke f l o k k e n b l i r hans, mens de marginale 
ulemper f o r d e l e s på f e l l e s s k a p e t . Dette g j e l d e r s e l v om 
a l l e tenker og handler l i k t , og a l l e skjønner at økningen 
i d y r e t a l l e t i seg s e l v b i d r a r t i l å fremskynde den kommende 
k a t a s t r o f e . Den som er s o l i d a r i s k og tenker på f e l l e s -
skapet v i l være den første som går under dersom ikke a l l e 
andre har samme holdningen og handler l i k t med han. Dette 
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e r k j e n t som p r o b l e m e n e k n y t t e t t i l f r i h e t og f e l l e s -
s k a p (11) . 
Dersom man s k a l f o r e b y g g e t a p som følge av ernæringssvikt, 
må man først og f r e m s t sørge f o r a t d e t e r b a l a n s e m e l l o m 
r e s s u r s e r og d y r e t a l l . J e g går i k k e nærmere i n n på d e t t e 
f o r h o l d , men d e t første s t e d i e t s l i k t a r b e i d e må være 
å få e t a b l e r t en a u t o r i t e t i n n e n d i s t r i k t e t som h a r 
m y n d i g h e t t i l å sørge f o r denne b a l a n s e n , samt f o r d e l e 
r e i n t a l l e t m e l l o m utøverne. D e t e r nødvendig a t k o n t r o l l 
og myndighetsutøvelse l i g g e r i d i s t r i k t e t , s l i k a t s t r a f f e -
r e a k s j o n e n e mot de som s e t t e r s e g u t o v e r v e d t a k også 
o m f a t t e r s o s i a l e r e a k s j o n e r . 
D e t må med a n d r e o r d b l i k l a r e r e a t de man " l u r e r " v e d 
å øke r e i n t a l l e t u t o v e r d e t tilmålte divå, i k k e e r noen 
m y n d i g h e t e r l a n g t b o r t e , men egne b y f e l l e r som du e r a v -
h e n g i g av i e t a r b e i d s - og r e s s u r s f e l l e s s k a p . J e g håper 
a t de l o v b e s t e m t e t i l l i t s m a n n s u t v a l g som v i nå ^har fått i 
N o r g e v i l få en s l i k a u t o r i t e t a t man får en r e s s u r s -
f o r d e l i n g som a l l e s t o l e r på og t i l p a s s e r s e g t i l ( 1 2 ) . 
Det som v i d e r e må s k j e , e r a t man får en k a t a s t r o f e -
e r s t a t n i n g s o r d n i n g som den e n k e l t e r e i n e i e r s t o l e r på 
og kan t i l p a s s e s e g t i l . 
D ersom d e t l y k k e s v i l d e n e n k t e l t e s l i p p e å være s e l v -
f o r s i k r e r og kan d e r f o r l e g g e s e g på e t lågere nivå f o r 
r e i n t a l l e t . Dersom man s a m t i d i g k a n l e g g e t i l r e t t e v i r k e -
m i d l e r som gjør d e t ulønnsomt å h a mye r e i n , v i l man d e r -
ved ha e t a b l e r t økonomiske v i r k e m i d l e r som gjør d e t 
økonomisk lønnsomt f o r d e n e n k e l t e å t i l p a s s . e s e g på en 
måte som e r lønnsomt f o r f e l l e s s k a p e t . De o r d n i n g e r som 
e r e t a b l e r t på denne s e k t o r e n e r k a t a s t r o f e - og t a p s f o n d e t 
og d e l v i s d r i f t s t i l s k u d d s o r d n i n g e n som får tilført m i d l e r 
o v e r r e i n d r i f t s a v t a l e n ( 6 , 1 3 ) . \ 
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F o r s k r i f t e r f o r tapsfondet f o r u t s e t t e r utløsning av 
e r s t a t n i n g s a n s v a r e t når tapene o v e r s t i g e r gjennomsnittet 
f o r de forutgående 5 år og a t tapene dokumenteres gjennom 
t e l l i n g e r . Det er v i d e r e en f o r u t s e t n i n g at man på f o r -
hånd har g j o r t det som var r i m e l i g f o r å unngå tapene. 
Her kommer kravet om t i l p a s n i n g t i i ressursene i n n . 
E f f e k t e n av d r i f t s t i l s k u d d s o r n d n i n g e n v i l i denne sammen-
heng være at de r e i n e i e r e som har e t mi d l e r e r e i n t a l l og 
et normalt s l a k t e u t t a k oppnår t i l s k u d d , de andre ikke. 
P r i n s i p p e t her er a t endel av r e i n d r i f t e n s samlede i n n -
t e k t e r s k a l komme uavhengig av produktmengde. Problemet 
er a t t i l s k u d d e t i dag er f o r l i t e t i l at man oppnår den 
ønskede e f f e k t . Omfordelingen må b l i s t e r k e r e i fremtiden. 
Andre i n t e r e s s e g r u p p e r s a r e a l a n v e n d e l s e kommer ikke inn i 
d i s s e sammenhenger når d y r e t a l l e t b l i r j u s t e r t i f o r h o l d 
t i l endret r e s s u r s t i l g a n g . S e l v om det nå er snakk om tap 
av d y r , kan det l i k e v e l i denne sammenheng være i n t e r e s s a n t 
å nevnte at man som følge av i n i t i a t i v f r a NRL gjennom 
protokolltilførsel t i l r e i n d r i f t s a v t a l e n , har fått e t eget 
u t v a l g som s k a l vurdere e v e n t u e l l kompensasjon f o r tapte 
områder/ressurser. Det er v e l særlig i n t e r e s s a n t å vurdere 
mulighetene f o r e v e n t u e l l e nye områder (14). 
Ved en opti m a l balanse mellom d y r e t a l l og r e s s u r s e r regner 
man v e l også med å få e t d y r e m a t e r i a l e som er mindre u t -
s a t t f o r andre tap, f. e k s . rovdyr og sykdommer. Ved siden 
av d e t t e forsøker man å s t i m u l e r e t i l å redusere a n t a l l 
dyr i de største r i s i k o g r u p p e n e . Her n y t t e s ordningen med 
t i l s k u d d t i l s l a k t av kal v som et hovedvirkemiddel (15). 
K a t a s t r o f e e r s t a t n i n g s o r d n i n g e n kommer i m i d l e r t i d også inn 
gjennom u l i k grad av e g e n r i s i k o f o r de u l i k e dyregrupper. 
E r s t a t n i n g s s a t s e n er f o r s i m l e r kr. 1.200,-, f o r okser 
kr. 600,- og f o r kalv kr. 200,-. P r i n s i p p e t som l i g g e r bak 
baserer seg 
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på at d e t påsett som er nødvendig f o r r e k r u t t e r i n g e n 
s k a l e r s t a t t e s gjennom s i m l e r , k a l v e r og okser som s e t t e s 
på t i l kjøttproduksjon, s k a l b e l a s t e s med høg egenandel 
i en e v e n t u e l l forsikringssammenheng. 
Neste f a s e i denne sammenheng må være å s k a f f e den 
nødvendige v i t e n om r i s i k o g r u p p e n e innen de e n k e l t e 
dyregrupper. 
Ved s i d e n av den tapsforebyggende e f f e k t som oppnås ved 
å redusere r i s i k o g r u p p e n e f o r v e n t e r en også a t s t r u k t u r -
endringene s k a l v i r k e produktivitetsfremmende. Her l i g g e r 
kanskje de mest b e t y d e l i g e tap id a g , altså ikke ved a t 
dyr f o r s v i n n e r , men ved at det ikke er de dyr som produserer 
mest som får nytte de begrensede r e s s u r s e r . 
Dersom en går t i l b a k e t i l året 1980, hadde de u l i k e r e i n -
driftsområder følgende produksjon p r . dyr i v i n t e r f l o k k e n , 
når v i tar hensyn t i l både s l a k t e a v k a s t n i n g og endring 
i a n t a l l dyr f r a begynnelsen t i l s l u t t e n av året(2): 
Nettoproduksjon Kg p r . dyr 1.4.80 















1.749 tonn 10,0 
Hovedtendensen f o r v a r i a s j o n mellom områdene er den samme 
som en har s e t t f o r t i d l i g e r e år med unntak av Nordland 
som av f o r s k j e l l i g e grunner l i g g e r ekstremt lågt. 
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Gjennomsnittsnivået e r i m i d l e r t i d t i l s v a r e n d e d e t 
en h a r h a t t t i d l i g e r e år. 
Ved k v a n t i f i s e r i n g av t a p e n e som følge av låg p r o d u k -
t i v i t e t , k an en i k k e u t e n v i d e r e s a m m e n l i g n e g j e n n o m s n i t t s -
nivået med d e t området som h a r høgst p r o d u k s j o n . De u l i k e 
områdene h a r u l i k e f o r u t s e t n i n g e r som gjør a t v i a l d r i 
kan f o r v e n t e a t de når samme nivå. D e t kan være u l i k e 
f o r h o l d u n d e r k a l v i n g , u l i k r o v d y r b e l a s t n i n g o . s . v . 
Det en d e r i m o t kan s e på e r økningen, som kan påvises 
i e n k e l t e d i s t r i k t som følge a v b e v i s t u t v i k l i n g s a r b e i d e . 
D e t v i l kunne g i en i n d i k a t o r på h v i l k e v e r d i e r som 
går t a p t . R i a s t / H y l l i n g d i s t r i k t h a r h a t t en økning f r a 
12,4 t i l 16,5 kg i p r o d u s e r t kjøttmengde p r . d y r i 
v i n t e r f l o k k e n f r a 1971/1972 t i l 1979/1980 ( 1 6 ) . Økningen 
på 4,1 kg g i r e t r i m e l i g u t t r y k k f o r h v a en k a n f o r v e n t e 
av p r o d u k s j o n s v e k s t , f o r s k j e l l e n e m e l l o m 10,0 (gj e n n o m -
s n i t t f o r l a n d e t ) og 12,4 ( R i a s t / H y l l i n g s " u t g a n g s p u n k t " ) 
kan l i k e l e d e s være e t u t t r y k k f o r f o r s k j e l l e r i g r u n n -
l a g e t f o r p r o d u k s j o n e n . E l l e r med a n d r e o r d , d e n 
k o n k u r r a n s e f o r d e l d e t t e d i s t r i k t h a r i f o r h o l d t i l g j e n n o m -
s n i t t e t av l a n d e t forøvrig. 
V e k s t e n k a n neppe oppnåes d e r s o m en i k k e h a r en r e d u k s j o n 
av a n t a l l d y r i e n k e l t e områder som nå e r o v e r b e l a s t e t . 
Dersom v i f o r u t s e t t e r e t u t g a n g s p u n k t på 150.000 i s t e d e t 
f o r de 174.000 v i h a r r e g i s t r e r t p r . 1.4.80, v i l en 
produktivitetsøkning på 4,1 kg p r . d y r b l a n t d i s s e i n n e -
bære e n økning på 615 t o n n , altså o m t r e n t d e t som 
p r o d u s e r e s i V e s t - F i n n m a r k og Troms t i l s a m m e n i d a g . 
Dersom v i f o r t s e t t e r t a n k e - e k s p e r i m e n t e t , v i l en p r o d u k s j o n 
på 14,1 kg p r . d y r g i e t kvantum på 2.115 t o n n mot altså 
d a g e n s p r o d u k s j o n på 1.749 t o n n og 174.000 d y r , altså 
en g e v i n s t på 20% i f o r h o l d t i l d a g e n s nivå. 
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Ved siden av de o f f e n t l i g e t i l t a k som r e i n d r i f t s -
myndighetene har k o n t r o l l over, har en de e f f e k t e r som 
vedtak i andre organ har f o r t a p s f o r h o l d e n e i næringen. 
Mest d i r e k t e g j e l d e r det da s e l v s a g t r o v d y r f o r v a l t n i n g e n 
og særlig størrelsen på de u l i k e populasjonene. Gaupa 
er s a n n s y n l i g v i s den største skadevolder, og her er Nord-
Trøndelag og Nordland de hardest belastede områdene. 
For de fredede rovartene ørn, u l v , bjørn og j e r v g j e l d e r 
det e r s t a t n i n g s o r d n i n g e r som f o r v a l t e s av viltmyndighetene. 
For 1979\ble det u t b e t a l t 1,6 m i l l . kroner t i l s v a r e n d e 
c a . 1.800 r e i n k a l v (2). Ordningen har a l d r i v i r k e t t i l -
f r e d s s t i l l e n d e . I perioden 1972, - 73 og -74 b l e det 
f. e k s . fremmet krav om e r s t a t n i n g f o r mellom 4 og 5 
ganger så mange dyr som det ble e r s t a t t e t (4). Sara-
komiteen f o r e s l o i s i n t i d a t ordningen med e r s t a t n i n g 
s k u l l e opphøre t i l f o r d e l f o r en ordning med r i s i k o t r y g d . 
Den avgående r e g j e r i n g var i f e r d med å ut a r b e i d e en egen 
s t o r t i n g s m e l d i n g med f o r s l a g t i l endring av e r s t a t n i n g s -
ordningen. H v i l k e konsekvenser r e g j e r i n g s s k i f t e t får på 
d e t t e a r b e i d e t kjenner en ikke t i l i d a g . 
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